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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsitteli Suomen peruskartoitusta. Työssä käytiin läpi Suo-
men karttojen historiaa, peruskartan idean syntyä sekä itse peruskartoituksen 
etenemistä, kartoitusmenetelmiä, teknistä valmistamista. Lisäksi käsitellään kar-
tan nykypäivää ja pohditaan peruskartan yhteiskunnallista vaikutusta sekä sen 
tulevaisuutta. Opinnäytetyössäni keskitytään ensisijaisesti ja nimenmukaisesti 
peruskarttaan ja -kartoitukseen. 
 
Työn tavoitteena oli perehtyä, tutkia sekä pohtia kartoituksen ja kartan vaiheita 
sekä sen käyttöä ja kehittymistä nykypäivänä. Tarkoituksena on saada kattava, 
mutta kompakti tutkimus peruskartoituksesta. Peruskartoitus on eräs Suomen 
maanmittaushistorian suurimmista projekteista ja työn avulla siihen perehtyminen 
antaa hyvän kuvan siitä, miten kartta-ala toimii. 
 
Kiinnostukseni karttoihin on herännyt lapsena suunnistusharrastuksen parissa. 
Maanmittausalan opintojen edetessä olen myös kokenut tietynlaista erikoistumis-
halua juuri kartta-asioihin. Tämä seikka on vaikuttanut merkittävästi aiheen valin-
taan. Aihetta ei ole myöskään käytetty paljon opinnäytetöissä ja mielestäni alalla 
on merkittävää ymmärtää kartoituksen historiaa ja taustaa. 
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2 HISTORIAA JA TAUSTAA 
2.1 Kartoitus Ruotsin vallan aikana 
Suomi on tiettävästi esiintynyt ensimmäisen kerran maailmankartoissa jo vuonna 
1154 Idrisin kartassa, jonka avulla pystyttiin saamaan jonkinlainen epämääräinen 
sijainti Suomesta. 1500-luvulla kartoituksen edellytyksen paranivat huomatta-
vasti ja Suomen pystyi löytämään muun muassa Jacob Zieglerin, Olaus Magnuk-
sen, Geradus Mercatorin kartoista vuosina 1532–1595. Vuonna 1626 Suomi ku-
vattiin jo lähes oikean muotoisena ja kokoisena Andreas Bureuksen kartassa. 
(Miekkavaara 1984, 2.) 
 
Varsinainen maanmittaustoiminta Suomessa katsotaan alkaneen vuonna 1633, 
kun Olof Gangius määrättiin virkatehtävään kartoittamaan Suomea. 1640-luvulla 
Suomessa toimi jo kahdeksan maanmittaria. Seuraavien vuosikymmenten ai-
kana kartoitusta varten kehitettiin ohjeitä ja määräyksiä sekä luotiin geometrisia 
sekä maantieteellisiä karttoja. Vuonna 1688 valmistui koko sen aikaisesta Ruot-
sin valtakunnasta yleiskartta, mutta kyseistä karttaa ei ikinä julkaistu. Ensimmäi-
nen yleiseen käyttöön valmistettu kartta valmistui vuonna 1693. (Niemelä 1984, 
2.) 
 
1700-luvulla Suomen karttakuva parani merkittävästi Rankalaisen Pierre Louis 
Maupertuis´n johtaman astemittausretkikunnan toimesta, joka suoritti mittauksia 
Tornionlaaksossa. Merkittäviä 1700-luvun muita kartoitustoimenpiteitä olivat Iso-
jaon aloittaminen ja maanmittauskomissioiden maantieteelliset kartoitukset. Vuo-
sisadan loppupuolella ilmestyneitä maakuntakarttoja voidaan pitää ensimmäisinä 
Suomea kuvaavina karttasarjoina. (Niemelä 1984, 2.) 
2.2 Kartoitus Venäjän vallan aikana 
Ruotsin vallan aikaiset kartoitusperinteet vaikuttivat Suomen karttojen kehityk-
seen paljon myös Venäjän vallan aikana 1809–1917. Maanmittauslaitos kehittyi 
Suomen suurruhtinaskunnassa jatkuvasti, joskin karttojen tuotanto hidastui. (Nie-
melä 1998, 26.) 
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Ruotsin ajan maakunta- ja yleiskartat riittivät 1800-luvun alun tarpeisiin. Niiden 
pohjalta valmistettiin 1:750 000 Suomen tiekartta Venäjän yleisesikunnan käyt-
töön. Vuonna 1853 Maanmittauksen ylihallituksen ylitirehtöörin C.W. Gylden jul-
kaisi Suomenmaan korko-kartan. Sen katsotaan olleen maailman ensimmäisiä 
korkeusvyöhykekarttoja ja se luotiin Ruotsin ajan maakuntakarttojen pohjalta. 
(Niemelä 1998, 26.) 
 
Vuonna 1841 Suomesta alettiin valmistaa pitäjänkarttoja mittakaavaan 1:20 000. 
Niitä valmistettiin pienentämällä olemassa olevia Isojakokarttoja ja tekemällä 
maantieteellisiä mittauksia. Vuosina 1841–1911 pitäjänkarttojen pohjalta tehtiin 
kihlakunnankarttoja 1:100 000 mittakaavaan. Niiden pohjalta syntyi myös Suo-
men taloudellinen kartta 1:100 000. Kihlakunnankarttojen pohjalta taas syntyi 
Suomen yleiskartta 1:400 000. (Niemelä 1984, 2.) 
 
Venäjän sotilaskartoittajat kartoittivat vuosina 1798–1804 Venäjään kuuluneen 
vanhan Suomen mittakaavassa 1:42 000. Kun Suomesta tuli osa Venäjää, tehtiin 
myös Suomessa yleissilmällinen kartoitus tai ns. rekognosointikartoitus. Rekog-
nosointikartoitukset ulottuivat Tornioon asti. Venäjän topografikunta kartoitti vuo-
sina 1870–1917 Etelä-Suomen 1:42 000 mittakaavaan. Se oli tärkeä saavutus ja 
sen ansiosta osa Suomesta kartoitettiin myös korkeuskäyrin. (Niemelä 1984, 2.) 
 
Venäjän vallan aikana valmistuneiden maaston korkeussuhteita kuvaavien yleis-
maastokarttojen voidaan katsoa olleen merkittävä seikka Suomen kartoituksessa 
itsenäistymisen ajan kartoituksista aina peruskartan valmistumiseen saakka. 
(Niemelä 1984, 2, 20.) 
2.3 Kartoitustoiminta vuosina 1917–1944  
Itsenäistymisen jälkeen Maanmittaushallitus alkoi selvittää karttatuotannon tar-
peita. Maanmittaushallituksen maantieteellinen osasto jatkoi pitäjänkartan, talou-
dellisen kartan ja yleiskartan valmistusta 1920-luvun kartoitusten pohjalta. Ennen 
itsenäistymistä valmistettuja topografisia karttoja alettiin korvata uusilla kartoilla. 
Nämä topografiset 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 kartat tehtiin kuitenkin edel-
leen Venäläisten kartta-aineistojen pohjalta. (Niemelä 1998, 39.) 
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Maanmittaushallituksen topografisen osaston lisäksi Suomen Puolustusvoimat 
alkoi vastata itsenäistymisen jälkeen topografisten karttojen tuotannosta. Armei-
jalle oli erityisen tärkeää saada käyttöönsä pikaisesti topografisia karttoja ja siten 
myös Puolustusvoimien topografikunta perustettiin. (Niemelä 1998, 39–40.) 
 
Sodanuhan vuoksi puolustusvoimat sai 1930-luvulla hankintavaroja karttojen val-
mistamiseen. Karttahuollon ohella varoja käytetiin ilmakuvauksiin ja karttojen val-
miusvaraston täydentämiseen. Talvisodan aikana karttatuotantoa tehostettiin 
merkittävästi ja välirauhan aikana tehostettu toiminta jatkui edelleen (Niemelä 
1998, 46–47.) Esimerkiksi talvisodan päättymisen jälkeen Maanmittaushallitus 
sekä topografikunta tekivät mittavan fotogrammetristen laitteiden tilauksen Sak-
sasta (Harju 2016, 155). Myös ilmakuvaukset kehittyivät edelleen välirauhan ai-
kana uusien lentokoneiden myötä. (Niemelä 1998, 46–47). 
 
Talvisodan päättymisen jälkeen Maanmittaushallitus sekä topografikunta tekivät 
mittavan fotogrammetristen laitteiden tilauksen Saksasta. Jatkosodan aikana 
karttahuoltoa varten perustettiin Topografipataljoona. Sodan hyökkäysvaiheen 
aikana tuotettiin tykistön runkomittauksien ohella tiedustelu- ja tähystyskarttoja. 
Helsingissä sijainnut ilmakuvakomppania valmisti huomattavan paljon ilmakuva-
pikakarttoja myös vihollisen selustasta. Sodan aikana karttoja tuotettiin 120 leh-
teä mittakaavassa 1:20 000. Rauhanteon yhteydessä luovutettiin Neuvostoliitolle 
250 karttalehteä. (Niemelä 1998, 47–48.) 
 
Jatkosodan aikana Suomessa olleet saksalaisjoukot valmistivat laajan kartta-ai-
neiston. Saksalaisten tekemä nelilehtinen topografinen kartta 1:50 000 oli ai-
kaansa edellä ja se painettiin viisivärisenä. Saksalaisiin kartoittajiin kuului geode-
sian, fotogrammetrian ja maantieteen asiantuntijoita. (Niemelä 1998, 48–49.) 
2.4 Peruskartan idean synty 
Peruskartoituksen varsinaisena lähtökohtana voidaan pitää vuoden 1939 Maan-
mittaushallituksen istunnassa tehtyä aloitetta kahden 1:20 000 kartan yhdistämi-
sestä. Aloitteen oli valmistellut peruskartan isäksikin luonnehdittu Mauno Kaja-
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maa. Kyseisen istunnan jälkeen kolmimiehinen toimikunta alkoi tutkia yhdistys-
työn mahdollisuutta. Kajamaan lisäksi toimikuntaan kuului topografikunnan pääl-
likkö Jussi Laiti sekä kartografisen toimiston päällikkö Ilmari Laukkanen. (Raita-
nen 2011, 36.) 
 
Peruskartan käytännön toteuttamista tutkivan toimikunnan työ valmistui vuonna 
1947 ja siinä ehdotettiin pitäjänkartan sekä topografisen kartoituksen yhdistä-
mistä peruskartaksi. Toukokuussa 1947 asetettiin uusi nelihenkinen toimikunta 
laatimaan peruskartan kuvausteknillisiä ohjeita edellisen toimikunnan tueksi. 
Tämä ohjeistus valmistui tammikuussa 1948, minkä jälkeen Maanmittaushallituk-
sen johtohenkilökunta käsitteli peruskartoituskysymystä useissa eri istunnoissa. 
(Raitanen 2011, 37.)  
 
Toukokuussa 1948 Maanmittaushallitus hyväksyi kartoitusohjeet väliaikaisesti 
kahden vuoden koeajalle. Kaksi vuotta myöhemmin Topografikunta ja Maanmit-
taushallitus tarkisti ohjeet ja peruskartoitus aloitettiin tuotantomielessä vuonna 
1950. (Raitanen 2011, 37.) 
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3 PERUSKARTAN SISÄLTÖ 
Peruskartta 1:10 000/1:20 000 ja topografinen kartta 1:20 000 muodostavat yh-
dessä Suomen peruskartaston. Peruskartta on suunniteltu kartaksi, joka sopii 
mahdollisimman monelle eri käyttäjäryhmälle. Kartan käyttäjien vuosien aikana 
saadun palautteen perusteella tässä on myös onnistuttu. Maastoa peruskartassa 
kuvataan yleiseltä näkökannalta ja kartan lukeminen perustuu sovittujen kartta-
merkkien käyttöön. (Niemelä 1984, 18.) Ote peruskartasta ja karttamerkeistä on 
liitteissä 1 & 2. 
 
Peruskartan laatimiseen osallistui Maanmittauslaitos ja Topografikunta. Perus-
kartan valmistus tapahtui vuosina 1947–1975. Ajantasaistus kuuluu nykyään 
Maanmittauslaitoksen alueyksiköiden vastuulle. Nykyään peruskarttaa kutsutaan 
myös paljolti maastokartaksi. (Niemelä 2004, 89.) 
 
Mauno Kajamaan vuonna 1943 julkaisemassa väitöskirjassa käsiteltiin kartoituk-
sen perusteita. Myöhemmin peruskarttatoimikunta teki ehdotuksia kartoituksen 
ohjeista. Kartta tulisi valmistaa karttaneljänneksittäin ja se piirrettäisiin mittakaa-
vaan 1:10 000 kolmena elementtinä, jotka olivat pohjakuviot, korkeuskäyrät ja 
kiinteistörajat. Painovaiheessa elementit pienennettäisiin mittakaavaan 1:20 000 
ja kartasta painettaisiin viisivärinen. Kuvausohjeet vahvistettiin koekäyttöön 
vuonna 1948, mutta jo parin vuoden jälkeen ohjeita muutettiin. (Artimo 2011, 54–
55.) 
 
Pitempiaikaisesti vaikuttaneet kuvausohjeet peruskartan osalta saatiin aikaan 
vuoden 1960 lokakuussa sisäasiainministeriön päätöksellä. Yleisohjeena oli, että 
peruskartta tulee laatia yleisen maastokartan kuvausperiaatteen mukaisesti. Si-
jainti- ja kuvaustarkkuuden vastaaminen mittakaavan edellytyksiin oli kartoituk-
sen pääperiaate. (Artimo 2011, 55–56.) 
 
Käytännössä kartoitustyö oli jatkuvaa rajatapausten pohdintaa kohteiden ku-
vausta mietittäessä. Eri topografeilla saattoi olla erilaiset näkemykset kuvatta-
vasta kohteesta. Alueellisia eroja esiintyi myös, vaikka kohteiden määrittelyssä 
pyrittiin kuvausohjeiden mukaiseen täsmällisyyteen. (Artimo 2011, 56–57.) 
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4 KARTOITUSMENETELMÄT JA VAIHEET 
4.1 Runkomittaukset 
4.1.1 Kolmiomittaukset 
Peruskartoituksen esitöihin kuuluivat runkomittaukset ja ilmakuvatyöt. Näiden töi-
den toteutumisesta on vastannut Maanmittaushallituksen runkomittausosasto. 
(Niemelä 1998, 55.) 
 
Itsenäistymisen myötä Maanmittaushallitus aloitti systemaattiset kolmiomittauk-
set tukemaan kartoituksia (Tätilä 2011, 75). Peruskartoituksen tasorungon lähtö-
kohtana oli Geodeettisen laitoksen mittaama I-luokan kolmioverkko. Maanmit-
taushallituksen geodeettinen toimisto taas tihensi peruskolmioverkon kolmiomit-
tauksilla II-luokkaan. (Niemelä 1998, 55.) 
 
Peruskartoituksen runkomittaukset perustuivat puunlatvamerkkeihin valmistuk-
sen alkuvaiheilta aina 1960-luvun alkuun asti. Kyseiset latvamerkit tehtiin kasva-
vaan puuhun, johon rakennettiin kolmionmuotoinen ilmakuvalava, joka sitten nä-
kyi ilmakuvissa. Pisteiden havainnointi tehtiin kolmiomittaustorneista ja koordi-
naatit laskettiin graafisesti. Puunlatvamerkit korvautuivat 1960-luvun puolivälin 
jälkeen III-luokan kolmiopisteillä eli maapisteillä, joilla ei ollut kiinteää rakennel-
maa. (Tätilä 2011, 75–76.) 
 
1960-luvulla tekniikan kehittyminen loi uusia mahdollisuuksia myös kolmiomit-
tauksiin. Elektroniset etäisyydenmittauslaitteet ja tietokoneet nopeuttivat kolmi-
verkon rakentamista. Vuosina 1962–1975 Geodeettinen laitos mittasi kolmioverk-
koa Ib-luokkaan Kemi-Kuusamo-linjan tasalle asti. Kolmioverkkojen laskenta yh-
tenäiseen järjestelmään oli tullut mahdolliseksi sen jälkeen, kun Geodeettinen lai-
tos oli mitannut I-luokan verkon koko maan alueelle. (Tätilä 2011, 77.) 
 
Myöhemmin 1980-luvulla päätettiin luopua tasorungon tihentämisestä ja käyttöön 
tuli pelkästään GPS-mittaaminen (Niemelä 1998, 55). Suomen maanmittauslai-
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tos vuokrasi keväällä 1986 viisi GPS-vastaanotinta ja samaisena vuonna raken-
nettiin viimeiset kolmiomittaustornit. Satelliittimittauksilla kartoitettiin tasokiinto-
pisteitä Suomen kartastokoordinaattijärjestelmäverkkoon 2000-luvun alkuun asti. 
Sen jälkeen käyttöön tuli ETRS:n mukainen koordinaatisto ja vuodesta 2004 al-
kaen tasopisteet on laskettu ja rekisteröity EUREF-FIN-järjestelmässä. (Tätilä 
2011, 79.) 
 
4.1.2 Korkeusrungon mittaus ja korkeusjärjestelmät 
Ensimmäisiä laaja-alaisia korkeudenmittauksia Suomessa tehtiin venäläistopo-
grafien toimesta 1800-luvun loppupuolella. Kotimaiset korkeudenmittaukset voi-
daan katsoa alkaneen Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimesta vuosina 
1892–1910. Tuona aikana tehtiin tarkkavaaitus Etelä-Suomesta Oulu-Kajaani-ta-
solle. Tämän ensimmäisen tarkkavaaituksen tulosten perusteella luotiin Suomen 
ensimmäinen korkeusjärjestelmä. (Tätilä 2011, 81.)  
 
Maannousu vaikuttaa Suomessa korkeusrungon mittauksiin. Toinen tarkka-
vaaitus Suomessa tehtiin vuosina 1935–1975 ja tämän ja ensimmäisen vaaitus-
ten perusteella saatiin selville maankohoamisen nopeus eri alueilla. (Niemelä 
1998, 55.) 
 
Maankohoamisen vuoksi Suomen korkeusmittauksissa on käytetty erilaisia kor-
keusjärjestelmiä. Ensimmäisen vaaituksen yhteydessä luotiin NN-järjestelmä, toi-
sen vaaituksen aikana N43-järjestelmä ja N60-järjestelmä (Niemelä 1998, 55). 
Kolmas tarkkavaaitus aloitettiin käytännössä edellisen vaaituksen loputtua 
vuonna 1978.  Kolmas vaaituskierros päättyi vuonna 2006 ja sen tuloksena syntyi 
9158 linjakilometriä ja uusi valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Tämä 
korkeusjärjestelmä on liitetty myös esimerkiksi Ruotsin ja Norjan korkeusjärjes-
telmiin. (Tätilä 2011, 82.) 
 
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on ollut mitata tarkkavaaitussilmukoiden välis-
ten alueiden korkeuskiintopisteet. Peruskartoituksen suunnittelussa katsottiin tar-
peelliseksi korkeuskiintopisteiden rakentamisen korkeintaan viiden kilometrin 
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päähän maastokohteista, jotta korkeuskäyrien kartoittaminen onnistuisi. Maan-
mittauslaitos aloittikin perusvaaitukset pääosin peruskartoitusta varten ja niitä 
suoritettiin vuodesta 1948 aina 1970-luvulle asti. Perusvaaitus valmistui 2000-
luvun alussa ja myöhemminkin on tehty täydennysvaaituksia esimerkiksi N2000-
korkeusjärjestelmää varten. (Tätilä 2011, 82.) 
4.2 Fotogrammiset mittaukset 
4.2.1 Ilmakuvaus 
Kansainvälisesti ilmakuvauksen läpimurto tapahtui ensimmäisen maailmanso-
dan aikana tiedustelutyön tuloksena. Ilmakuvauksen kehittäminen synnytti myös 
fotogrammetrian eli kuvamittauksen (Harju 2016, 85–86). Suomessa ilmakuvaus 
aloitettiin 1920-luvulla. Tällöin ilmakuvauksia suoritettiin tykistön tarpeita varten. 
Vuonna 1936 perustettiin Maanmittaushallituksen ilmakuvayksikkö, joka vastasi 
ilmakuvauksen tekemisestä valtakunnallisia karttatöitä ajatellen. (Niemelä 1998, 
55–58.) 
 
Koko fotogrammisen mittausmenetelmien kehityksessä suurena osana on ollut 
Puolustusvoimien osasto, joka enne sotia sekä niiden jälkeen kehitti mittausme-
netelmiä. (Harju 2016, 110.) 
 
Ilmakuvista valmistetaan stereomallit ja ortokuvat kartoituskäyttöön ja niitä käy-
tetään myös historiallisten kohteiden sekä ympäristön muuttumisen tutkimiseen 
(MML 2019). Peruskartoituksen näkökulmasta ilmakuvaus kuuluu kartoituksen 
pohjatöihin runkomittausten ja fotogrammisen pistetihennyksen sekä ilmakuva-
karttojen valmistuksen ohella. (Niemelä 1998, 55). 
 
Lähes kaikki sotien jälkeiset kartoitukset perustuvat ilmakuvaksiin. Ilmakuvastoi-
minta käynnisti kaukokartoituksen aikakauden, joka kehittyi lentokonekuvauk-
sista satelliittimittauksiin. Ilmakuvauksen etuja olivat kartoituksen nopeutuminen 
ja kustannussäästöt. Myös Suomen suhteellisen tasainen maasto suosii ilmaku-
vauksia, sillä maan tasaisuus pienentää mittakaavavirheitä. Ilmakuvauksellakin 
on kartoitusmenetelmänä rajauksensa, sillä niiden suorittaminen vaati hyvää 
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säätä ja pääosin paras kuvaus aika oli keväisin ennen kasvillisuuden nousemista. 
(Huhtamies 2008, 431.) 
 
Ilmakuvauksia käytettiin kartoitustoiminnan lisäksi viljelyspinta-alojen laskemi-
seen, maatilojen veroluokituksien laatimiseen, metsien arviointiin sekä vesistöjen 
ja infrastruktuurin tarkkailemiseen. Kartta-alan näkökulmasta ilmakuvaus myös 
mahdollisti hankalien sekä vaikeapääsyisten kohteiden kartoittamiseen. (Huhta-
mies 2008, 431.) 
 
Varinaisen peruskartan valmistuksen aloittaminen ja laadinta käynnistyivät niin 
ikään ilmakuvien perusteella. Peruskartoituksessa runkomittauksien jälkeen vuo-
rossa oli ilmakuvausten suorittaminen runkomittauksissa luotujen signalointien 
avulla. (Huhtamies 2008, 438.)   
 
Ilmakuvauksessa käytetty laitteisto on muuttunut merkittävästi peruskartan val-
mistamisen aikana. 1950-luvulle asti lentokalustona käytettiin Ilmavoimien kalus-
toa, joka oli hankittu lähinnä sotatoimia varten. Kartoitustoimia varten Maanmit-
taushallitus hankki kaksi lentokonetta vuonna 1956. Ilmavoimat vastasi koneiden 
operoinnista Maanmittaushallituksen toimittaessa kamerakaluston koneiden 
käyttöön. Vuonna 1975 Maanmittaushallitus hankki kolmannen kerran uusia ko-
neita, jonka myötä operointikumppani vaihtui Ilmavoimista Ilmailuhallitukseen. 
Vuositasolla ilmakuvaustöissä on ollut 2–3 lentokonetta 1960-luvulta alkaen. 
(Noukka 2011, 85–88.) 
 
Kamerakalustona peruskartan ilmakuvauksia varten käytettiin aluksi samoja lait-
teita, jotka otettiin käyttöön ennen toista maailmansotaa. Nämä Zeiss Aerotopo-
graph -tehtaan kamerat saivat vuosien varrella lisäominaisuuksia objektiivien ke-
hityksen ja muiden lisäosien myötä. 1950-luvulla kamerakalustoa alettiin uusia ja 
vuosina 1955–1972 hankitut Topar- ja Pleogon-kamerat kuuluivat Maanmittaus-
hallituksen vakiokalustoon aina 1970-luvulle asti. Vuonna 1975 Maanmittaushal-
lituksen ilmakuvatoimisto hankki WILD RC 10 –laajakuvakameran, joka oli pää-
kamera peruskarttakuvauksissa hankintansa jälkeen. (Noukka 2011, 88–90.)  
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Vuonna 1946 Oulujokilaaksossa suoritettiin ensimmäiset koeilmakuvaukset pe-
ruskartoitusta varten. Seuraavana vuonna kartoituksia tehtiin Tampereen ympä-
ristössä. Pääosin kuvauksia tehtiin mittakaavassa 1:20 000. (Noukka 2011, 90.) 
 
Peruskarttatuotannon ilmakuvauksissa kuvattava alue oli yleensä kooltaan 30 x 
40 km². Alue kattoi sen aikaisen 1:100 000 karttalehden kokoisen alueen. Piste-
tihennystä ja myöhemmin stereokartoitusta varten ilmakuvista valmistetiin diapo-
sitiivit (Noukka 2011, 90). Kuvaukset tehtiin yleensä niin, että pituuspeitto kuvien 
välillä oli 60 % ja sivupeitto 30–40 %. Prosentit tarkoittavat kuvien päällekkäi-
syyttä toisiinsa nähden ja näin varmistettiin koko alueen kuvaaminen. (Niemelä 
1998, 58.) 
 
Ilmakuvauksia tehdään vuosittain 25 000–30 000 km² suuruiselta alueelta. Pe-
ruskartoituksen vilkkaimpina vuosina 1960-luvulla kuvausmäärät ylsivät parhaim-
millaan yli 50 000 km². (Noukka 2011, 91.)  
 
Vuonna 1996 kuvauksessa siirryttiin digitaaliaikaan ja vuosituhannen lopussa il-
makolmiointien tekeminen maastotiedon keruuta varten tapahtui digitaalisilla ku-
villa. Digitalisoituminen aiheutti suuren muutoksen (Kuvio 1 & 2) ilmakuvauksen 
näkökulmasta ja käytännössä tietotekniikka korvasi perinteisemmän käsin tehtä-
vän kuvien tuottamisen. (Vilhomaa 2011, 101–102.)  
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Kuvio 1. Helsingin ilmakuva 1976 (Helsingin kaupunki 2014)  
 
Kuvio 2. Helsingin ilmakuva 2014 (Helsingin kaupunki 2014)  
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4.2.2 Fotogrammetrinen pistetihennys 
Fotogrammetrinen pistetihennys tunnetaan myös nimellä ilmakolmiointi. Tässä 
menetelmässä maastossa geodeettisesti mitattua ja signaloitua kiintopisterunkoa 
tihennetään. Tihennystä käytetään kartoituksen myöhemmissä vaiheissa. Tihen-
nys- eli apupisteet ovat yksiselitteisesti kuvalta havaittavia kohteita kuten teiden 
ja ojien leikkauksia, yksittäisiä kiviä tai rakennuksia. Pistetihentäminen tehtiin pe-
ruskartoituksen aikana laajakuvakameralla otetuista kuvista. (Noukka 2011, 92.)  
 
Fotogrammetrisellä pistetihennyksellä määritetään uusi pisteistö, joka sidotaan 
peruskoordinaatistoon runkopisteiden avulla. Näitä pisteitä käytetään myös muun 
muassa stereokartoituksen orientointipisteinä. Peruskartoitusta varten yhdelle 
karttalehdelle on määritelty yleensä 150–200 tihennyspistettä. (Noukka 1984, 
12.) 
 
Sotien aikana ja erityisesti jatkosodan asemasotavaiheen aikana fotogrammetri-
aan ja kuvatulkintaan liittyvä koulutus mahdollistui hyvin. Myös sodan luoma 
paine tekniikan kehittymiseen johti siihen, että uusia entistä parempia kuvausvä-
lineitä kehitettiin jatkuvasti. (Harju 2016, 134–135.) 
 
Fotogramminen pistetihennys tuli yleisempään käyttöön 1950-luvun lopulla ja se 
oli merkittävä peruskartoitusta nopeuttanut menetelmä. Pistetihennystä alettiin 
myös tehdä tietokoneavusteisesti jo vuonna 1957, mikä edesauttoi kartoituksen 
kehittymistä paljon. Pistetihennystä on käytetty paljon myös pohjakarttojen koor-
dinaattien sekä tilusmittauksissa rajamerkkien määrittelyssä. (Huhtamies 2008, 
438.) 
 
4.2.3 Ilmakuvakartat 
Ilmakuvia ei yksittäin pystytä käyttämään kartoituksen pohjana (Noukka 2011, 
94). Maaston kolmiulotteista tarkastelua varten ilmakuvista valmistettiin kol-
miokuvat maastokartoitusta varten. Vuodesta 1947 lähtien ilmakuvista on valmis-
tettu ilmakuvakartta 1:10 000 peruskartoitusta varten. Alun perin se käsitti ilma-
kuvayhdistelmän 5 km x 5 km kokoisesta alueesta. 1970-luvulta lähtien pystyttiin 
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kartoitusteknologian kehittymisen myötä valmistamaan tarkempia ortoilmakuva-
karttoja. (Niemelä 1998, 58.) 
 
Ilmakuvakartta on koordinaattimerkinnöin varustettu kuvamosaiikki. Tästä kar-
tasta on pyritty poistamaan ilmakuvauksen keskusprojektioluonteesta johtuvat 
maastovirheet. Ilmakuvakartta muodosti peruskartan rungon kartoituksen alusta 
asti. Ilmakuvakarttojen tarkkuutta tarkasteltiin valmiilta kuvayhdistelmiltä olevien 
kiintopisteiden lisäksi ilmakolmioinnin yhteydessä määritellyiltä ylimääräisiltä tar-
kistuspisteiltä. (Noukka 1984, 12.) 
 
1960-luvun merkittävimpiä fotogrammetrisiä keksintöjä oli ortokuvateknologian 
kehittäminen. 1970-luvulla Suomeen saatiin hankittua ensimmäinen ortoprojek-
tori Zeiss GZ 1. Laitteella käsitellyt ilmakuvat saatiin vastaamaan geometrisiltä 
ominaisuuksiltaan tavallista karttaa. Tämä kehitys vaikutti suuresti myös ilmaku-
vakarttapohjaisen maastokartoituksen kehittymiseen. (Harju 2016, 248.) 
 
Ortoilmakuvakartat on koottu ortokuvista eli ortogonaaliprojektiossa olevista ilma-
kuvista. Ortokuva valmistetaan projisoimalla alkuperäinen vinossa oleva kuva 
kaistoittain ja se valotetaan uudestaan ortoprojektorilla. Käsittelyssä korjataan 
korkeusvaihteluista syntyvä maastovirhe ja keskusprojektion vinous. Ortokuvat 
ovat huomattavasti tarkempia kuin aiemmat ilmakuvauskartat. (Noukka 1984, 
12.) 
 
Ilmakuvakarttoja valmistettiin vuosittain keskimäärin sadan peruskarttalehden 
verran. Huippuvuosina 1960-luvulla tuotanto nousi parhaimmillaan 250 perus-
kartta lehteen. (Noukka 2011, 97.) 
4.3 Stereokartoitus 
Streofotogrammetria eli kaksikuvamittaus perustuu ihmisen stereoskooppiseen 
näkökykyyn ja ilmakuvaustilanteen uudelleenmuodostamiseen stereokartoitus-
koneella (Niemelä 2004, 88). Stereokartoituksessa pelkistetään ilmakuvan sisäl-
tävä suuri tietomäärä helpommin tajuttavaan muotoon. (Noukka 1984, 12). 
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Stereokartoituskojeita käytettiin Suomessa jo ennen peruskartan valmistamisen 
aloittamista. 1940-luvulla stereokojeita oli käytössä Maanmittaushallituksen geo-
deettisentoimiston ilmakuvaosastolla sekä Puolustusvoimien Topografikunnalla. 
Kojeita käytettiin ilmakuvakarttojen tukipistemittauksiin. Korkeuskäyriä alettiin 
näillä kojeilla tuottaa jatkosodan aikoihin Hilpas Lyytikäisen toimesta. Lyytikäinen 
teki myös koetöitä stereokojeilla tehtävien peruskartan korkeuskäyrien kartoitta-
miseksi 1950-luvulla. (Virolainen 2011, 103.) 
 
Stereokartoitusmenetelmät tulivat tuotantokäyttöön 1950-luvun loppupuolella. 
Sota-aikaan verrattuna Maanmittaushallitus käytti stereokojeita lähinnä ilmakol-
miointiin ja korkeuskäyrien piirtämiseen. Peruskartan maastokartoitus perustui 
topografien ilmakuvien tulkintaan kenttätyössä. Pohjoisen Lapin kartoituksesta 
vastannut Topografikunta jatkoi sotien aikana kehitettyä stereoilmakuviin perus-
tuvaa maastokartoitusta. (Harju 2016, 222.) 
 
1950-luvulla sveitsiläiset Wild Autograph A8:n stereokojeet nousivat maailman-
laajuiseen suosioon stereokartoituksessa. Maanmittaushallituksen lisäksi näitä 
kojeita hankkivat Suomessa Topografikunta, yksityiset insinööritoimistot ja teknil-
liset oppilaitokset. Ensimmäisen peruskartan korkeuskäyrien piirtotyöhön tarkoi-
tettu Wild-stereokoje hankittiin Maanmittaushallitukseen vuonna 1959. (Virolai-
nen 2011, 103–104.) 
 
Peruskartan stereokojekartoitusta varten tilattiin ilmakuvaustoimistolta vuosittain 
keväällä kartoitussuunnitelmia vastaavat ilmakuvaukset. Stereokartoitusta varten 
ilmakuvat tuli olla mittakaavassa 1:31 000 ja ne kuvattiin 4600m korkeudesta. 
Erityisen tärkeää oli, että kuvaukset tehtiin huhti-toukokuussa, jotta puiden lehdet 
eivät hankaloittaisi kuvatulkintaa. Stereokojekartoituksen myötä korkeuspiste-
jonoja tarvittiin 100 km karttalehteä kohden. Tätä ennen tarve oli ollut 400 km 
karttalehteä kohden. Syksyllä ilmakuvatoimisto toimitti tarvittavat aineistot foto-
grammetrisine pistetihennyksineen topografeille, jotka piirsivät korkeuskäyrät 
seuraavien kesien maastotöitä varten. (Virolainen 2011, 105.) 
 
Stereokojekartoituksen alkuvuosina operatöörit kartoittivat noin kolme kuukautta 
sisätyönä ja sen jälkeen kolmekuukautta maastotöinä. Stereo-operatöörit olivat 
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entisiä topografeja, joilla oli vankka kokemus maastokartoituksesta. Vuosien ku-
luessa yhä useammat stereokartoittajat jäivät kuitenkin pysyviin sisätöihin, jonka 
mahdollisti myös useampien stereokartoituskojeiden hankinta. 1960-luvun lo-
pusta alkaen korkeuskäyrät saatiin piirretyiksi kokonaisuudessaan stereokojeilla 
tuleville maastokartoitusalueille. (Virolainen 2011, 107.) 
 
Stereokartoituksen alkuvaiheilla pohjakuvioita kartoitettiin vain sen verran, että 
läpinäkyvä korkeuspiirros pystyttiin sijoittamaan kuvioiden avulla kolmikuvan 
päälle. Karttakonsepti piirrettiin eri väreillä korkeuskäyräpiirrokseen. Stereokoje-
kartoituksen kehittyessä alettiin kojeilla kartoittaa kaikki tärkeimmät maaston ku-
viot. (Niemelä 1998, 59.) 
4.4 Kiinteistöjaotus 
Vuonna 1951 määrättiin, että maanmittauskonttoreissa tulee laatia kunnittain 
maarekisterikartta. Peruskarttatyön alkaessa tällaista karttaa ei kuitenkaan ollut 
saatavilla. Kiinteistöjaotuksen tekeminen peruskarttaan tuli osaksi topografien 
työtä. (Laurila & Luoma-Aho 2011, 140.) 
 
Peruskartoituksen lähtökohtana kiinteistöjaotuksen osalta oli yhdistää pitäjänkar-
tan 1:20 000 kiinteistöjaotus ja topografisen 1:20 000 kartan korkeussuhteiden 
kuvaus. Peruskartoituksen alkuvaiheilla työskentely tapahtui pitkälti alueilla, 
joista pohja-aineistona oli käytettävissä pitäjänkartan hyvin vanha kiinteistöja-
otus. 50-luvulla tämä aineisto ei enää riittänyt kartoituksen tarpeisiin ja 1950-lu-
vun lopulla hankittiin mikrofilmauslaitteisto, jolla kuvattiin kaikki vanhat kartoitet-
tavien alueiden vanhat aineistot. (Niemelä 1998, 58.) 
 
Talvikauden aikana topografien ensisijainen työ oli kiinteistörajojen ja rekisterinu-
meroiden selvittäminen. Työ vaati perusteellisen koulutuksen, koska kiinteistöja-
otuksen ajallisen tapahtumaketjun ymmärtäminen oli tärkeässä osassa. Kiinteis-
töjärjestelmän luotettavuus parantui tämän työn seurauksena merkittävästi. Esi-
merkiksi maanmittauskonttorit selvittivät topografien pyynnöstä monia virheitä ja 
puutteita kiinteistöjaotuksessa. (Niemelä 1998, 58.) 
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Maastotöissä topografit käyttivät väliaikaista rekisterikarttaa sekä toimituskartto-
jen pienennöksiä. Pienennökset olivat erityisen tärkeitä kohteiden sijoittelun kan-
nalta, koska toimituskartoista ilmenivät maankäytön muodot sekä rajamerkkien 
sijainti kuvioihin nähden. Tämä peruskartan rajapiirros muodosti myöhemmin pe-
ruskartoituksen valmistuttua rekisterikartan. (Niemelä 1998, 58.) 
4.5 Maastotyöt 
Peruskartan valmistuksessa ilmakuvan runsas tietomäärä pelkistetään yksikäsit-
teiseen muotoon kartan käyttäjää varten. Lisäksi karttaan lisätään esimerkiksi ni-
mistö ja kiinteistöpiirros (Niemelä 1998, 59.) Maastokartoituksessa peruskartan 
osalta työalueena on ollut karttaneljännes eli 5 km x 5 km kokoinen alue. (Nie-
melä 2004, 89). 
 
Maastossa työskennellessään topografeilla oli mukanaan stereotarkasteluasen-
toon asemoituja ilmakuvasuurennoksia mittakaavassa 1:10 000. Nämä niin sa-
notus kolmikuvat auttoivat maaston tarkastelua kolmiulotteisesta näkökulmasta. 
Tämä auttoi erityisesti korkeuspisteiden ja -käyrien hahmottamisessa. Ennen 
1960-lukua korkeuskäyrät kartoitettiin vielä maastotyönä, jolloin topografin mu-
kana maastossa oli konemies ja lattamies. Konemiehen ja lattamiehen tehtävänä 
oli mitata korkeuspisteitä noin 200m välein täydentämään kiintopisteverkkoa. 
Kartoituksen tulokset piirrettiin maastopäivän lopuksi kenttälevylle kartan konsep-
tipiirrokseksi. Stereokartoitukseen siirryttäessä 1960-luvulla korkeuspisteiden 
mittausten tarve väheni merkittävästi ja näin nopeutti kartoitustyötä. (Niemelä 
1998, 59.) 
 
Oleellisena osana maastokartoituksessa oli kartoitussuunnitelmien tekeminen ja 
aluejako sekä oleellisten tausta- ja pohja-aineistojen hankkiminen ennen maas-
toon lähtemisestä. Yleensä maastotyökausi alkoi toukokuussa lumien sulettua, 
mutta paikkakohtaisia erojakin toki löytyi. (Artimo 2011, 111–114.) 
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Osatehtävittäin maastotyöt jakautuivat korkeuden mittauksiin ja korkeuskäyrien 
kartoitukseen, maastokuvioiden kuten soiden ja vesistöjen kartoitukseen ja luo-
kitteluun sekä muiden oleellisten kohteiden kuten esimerkiksi rakennusten, tei-
den, vesiväylien ja muinaisjäännöksien kartoitukseen. (Artimo 2011, 117–121.) 
 
Paikannimien kerääminen oli omanlaisensa tehtävä maastokartoituksessa. Pe-
ruskartan ja topografisen kartan nimistö perustuu pääosin kartoitusalueen väes-
tön tietämykseen ja haastatteluihin. Maastotöiden ohessa paikannimiä kerättiin 
aina henkilöltä, jonka tiedettiin omaavan varmin tieto paikkojen nimistä. Nimistön 
oikeellisuuden ja tarkastamisen vuoksi haastateltiin useampia henkilöitä, jotta ni-
mille saataisiin varmuus. Vuodesta 1959 karttojen nimistön tarkastamisesta on 
vastannut Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Topografien suorittamaa nimistön 
keruuta on pidetty suurena kulttuurityönä. (Niemelä 1998, 59–60.) 
 
Peruskartoituksen edetessä maastossa työnjohto tapasi tarkastaa työnlaatua 
kenttälehden valmistuttua. Levyn ja ilmakuvan perusteella teknikot tarkastivat to-
pografien työn jälkeä. Tarkastuksien lisäksi työnjohto auttoi paikannimien ke-
ruussa. Tällä varmistettiin laadun säilyminen kartoituksessa. (Artimo 2011, 123.) 
 
Maastotyöalueen kartoituksen valmistuttua topografi joko palasi sisätöihin tai lähti 
avustamaan maastotöiden tekemistä muualle, joskus jopa lumen tuloon saakka, 
jotta karttaan saataisiin ehjiä aluekokonaisuuksia. Sisätöihin siirryttäessä työt oli-
vat aluksi tarkastuksia sekä puhtaaksi piirtämistä. (Artimo 2011, 124.) 
 
Peruskartan maastotöiden valmistumisen juhlatilaisuus pidettiin 14.8.1975 Pellon 
Kittisvaarassa. Tilaisuudessa kerrottiin koko Suomen tulleen kartoitetuksi. Todel-
lisuudessa viimeiset piirtotyöt tapahtuivat pari viikkoa myöhemmin elokuun 28. 
päivänä. (Teeriaho 2011, 186.) 
 
Peruskartan arvoa lisää erityisesti sen yksityiskohtainen maastotieto, mikä on 
täysin maastokartoituksen ansiota. Tätä tarkkaa maastokartoitusta ja sen hyötyjä 
painotti myös peruskartan idean isänä pidetty Mauno Kajamaa. (Niemelä 1998, 
59.) 
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4.6 Tekninen valmistaminen 
Tavallisen kartografian graafiseen valmistukseen kuuluvat kartan konseptipiirros-
ten, viiva-, maski-, rasteri- ja tekstipiirrosten valmistaminen. Piirrosten eli maas-
totöiden tulosten laadinnassa tarkoituksena on saattaa karttakonsepti eli esimer-
kiksi peruskartan kenttäpiirros painokelpoiseen asuun. (Niemelä 2004, 93.) 
 
Puhtaaksi piirtäminen tapahtui vuodesta 1947 aina 1970-luvun loppupuolelle kä-
sin tehtynä. Piirtäminen tapahtui siten, että kartan kantapiirrokset eli pohjakuviot 
ja nimistö, korkeuskäyrä sekä kiinteistöjaotus piirrettiin muovikuultioihin mittakaa-
vassa 1:10 000. (Niemelä 2004, 90.) 
 
Maastotöistä kului yleensä noin vuosi ennen kuin puhtaaksi piirtäminen saatiin 
aloitettua. Piirtäminen tapahtui Maanmittaushallituksen kartografisessa toimis-
tossa. Työ tehtiin 70-luvulle asti tussipiirtämällä ja raamustamalla kantapiirrokset 
muovikalvoille. Työssä noudatettiin yleisiä maastokartan kuvausohjeita. Tietotek-
niikan tullessa mukaan kuvioihin 70-luvun lopulla, työmenetelmät muuttuivat mer-
kittävästi. (Peltola & Sundqvist 2011, 156–158.) 
 
Tietokonepohjainen piirtäminen alkoi vuonna 1975, jolloin hankittiin automaatti-
nen piirustuskoje. Noin kymmenen vuotta myöhemmin hankittiin uudempia ja ke-
hittyneempiä laitteita, joilla piirtämistekniikka nopeutui huomattavasti. Tietokone-
kartografian aikana valmistus tapahtui pääosin niin, että maastokartoituksen 
graafinen karttakonsepti digitoitiin numeeriseen muotoon.  Digiaikana 90-luvulla 
ja nykypäivänä satelliittipohjaisten mittauksien tulokset tallennetaan suoraan di-
gitaaliseen muotoon. (Niemelä 2004, 96.) 
 
Aikaisemmin peruskartan painaminen tapahtui kivipaino- eli litografimenetelmällä 
(Hiltunen 2011, 166). Myöhemmin painatuksessa siirryttiin offsetpainatukseen 
(Teeriaho 2011, 169). 1990-luvulta alkaen painatus digitalisoitui numeeristen ai-
neistojen ja tekniikan kehittymisen vuoksi. (Niemelä 2004, 99.) 
 
Peruskarttatyön arkistointi oli ajankohtainen jo ennen kartan valmistumista. Ar-
kistoitavia osavaiheen työkappaleita oli jononajon mittaustiedot, kolmikuvat ja 
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kiinteistörajapiirrokset. Kun kartoituksessa tarvittavaa materiaalia ei enää tarvittu 
se lähetettiin arkistoitavaksi karttapainoon. (Vestola 2011, 171.) 
 
Vaikka peruskartoituksen aluejako ja arkistointityö kuului sekä Maanmittaushalli-
tukselle että Topografikunnalle niiden omien alueiden osalta, niin silti lopulliset 
paino-originaalit, karttapohjat ja muut tarpeelliset asiat säilytettiin yhteisessä kart-
tapainossa. Turvajärjestelyksi luotiin kuitenkin määrättyjen originaalien kaksois-
kappaleet, joita säilytti Topografikunta. Karttapainon jälkeen arkistoitu materiaali 
siirrettiin Maanmittauslaitoksen vastuulle. Peruskarttojen tultua numeeriseen 
muotoon ja karttojen sähköistyttyä arkisto tuhottiin. Painetut peruskartat on arkis-
toitu ja skannattu ja niitä säilytetään Jyväskylän Maanmittauslaitoksen arkistossa. 
(Vestola 2011, 172.) 
 
Peruskarttoja myytiin kuntien, kylien tai esimerkiksi jonkin järven nimen mukaan. 
50- ja 60-luvulla kartanmyynti oli pitkälti kysyntäpohjaista. 1960-luvun lopulla kart-
tojen myyminen alkoi laajentua kauppoihin ja tukkumyymälöihin. Parhaina vuo-
sina peruskarttaa myytiin jopa 230 000 kappaletta ja kartan kovin kysyntä oli 
1960-luvulla. Nykyään kartan myyminen on laskenut edelleen digitaalisten tieto-
kantojen vuoksi, jotka palvelevat nykykäyttäjää huomattavasti paremmin. Suurin 
käyttäjäryhmä peruskartalle on puolustusvoimat. (Vestola 2011, 173–174.) 
4.7 Peruskartan ajantasaistus 
Suomen peruskartaston ajan tasalla pitäminen on tärkein kartastotehtävä edel-
leen 28 vuotta kestäneen ensikartoituksen jälkeen. Alkujaan kartan ajantasais-
tuksia tehtiin noin 11 vuoden välein ja 2000-luvun alkupuolella vuosittainen päi-
vitys tahti oli noin 250 karttalehteä vuodessa. (Niemelä 2004, 90.) 
 
Nykyään numeerista peruskarttaa eli maastotietokantaa ajantasaistetaan tiestön 
ja nimistön osalta jatkuvasti. Hallintorajoja ja rakennuksia päivitetään vuosittain. 
Muita kohteita päivitetään karttalehdittäin 5–10 vuoden välein määräaikaisessa 
ajantasaistusprosessissa. (MML 2019.) 
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Ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, laserkeilausaineistoja ja muita 
tiedontuottajien tuottamia aineistoja. Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Maanmit-
taushallituksen kanssa ajantasaistukseen liittyen. Maastotarkistuksia tehdään 
nykyään lähinnä kohteiden luokituksen osalta eli esimerkiksi asuinrakennuksien 
asumistilannetta kartoitettaessa. (MML 2019.)  
4.8 Johdannaiset 
Peruskartan pohjalta on tehty useita eri karttoja eri käyttäjäryhmien tarpeita var-
ten. Esimerkiksi peruskartan pienennös 1:50 000 on tehty Puolustusvoimien tar-
peisiin. Myös Topografikunta teki samanlaisen pienennöksen topografisesta 1:20 
000 kartasta. Karttojen pienennökset olivat kartografisesta näkökulmasta katsot-
tuna ongelmallisia, koska varsinkaan peruskarttaa ei ollut suunniteltu pienennök-
siä varten. (Lintunen 2011, 278.) 
 
Suomen tiekartan 1:200 000 valmistuksessa, joka myöhemmin alettiin tuntea ni-
mellä GT-kartta, käytettiin hyväksi peruskarttaa. Peruskartoituksen alkuvuosina 
tiekarttaa tehtiin vanhojen kartta-aineistojen ja 1:100 000 taloudellisen kartan ja 
topografisen kartan pohjalta. Myöhemmin peruskartan valmistuttua GT-kartta voi-
tiin päivittää ja heikkolaatuisten pohjakarttojen luomia vääristymiä pystyttiin kor-
jaamaan. (Teeriaho 2011, 283.) 
 
Peruskartan valmistumisen myötä laadukkaitten ulkoilukarttojen tekeminen mah-
dollistui. Peruskartasta saatiin helposti tehtyä valmis pohjakartta turistikohteen 
rajaamasta alueesta ja yleensä se pienennettiin mittakaavaan 1:50 000. Mat-
kailu- ja ulkoilutiedot piirrettiin kartalle erikseen. Ulkoilureittien kartoitus tapahtui 
maastossa ja vastaan tulleet kodat ja laavut merkittiin kartalle. Myös suunnistus 
karttojen (Kuvio 3) valmistus parani peruskartan toimiessa hyvänä pohja-aineis-
tona. (Teeriaho 2011, 284.) 
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Kuvio 3. Ote suunnistuskartasta Haukiselkä (Pellon Ponsi 2019) 
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5 NYKYPÄIVÄ, TULEVAISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS 
5.1 Tietokoneaikaan siirtyminen ja Kansalaisen karttapaikka 
Kartoitus- ja karttatoiminnan tietokoneaikaan siirtyminen alkoi jo 1960-luvulla 
geodeettisten laskentojen merkeissä. Kuitenkin voidaan katsoa varsinaisen tieto-
koneistumisen alkaneen 70-luvulla, jolloin laitteisto myös monipuolistui ja halpeni 
merkittävästi. Tämän jälkeen kartoitustoiminnan teknistyminen oli todella nopeaa. 
(MML 2019.) 
 
Yhtenä suurimpana muutoksena ja kehittymisen merkkinä voidaan pitää vuonna 
1996 aukaistua Kansalaisen Karttapaikka internet-palvelua, joka oli aikanaan 
maailman ensimmäinen karttapalvelu internetissä. Palvelu nousi vuosien saa-
tossa suureen suosioon varsinkin, kun internetyhteydet alkoivat löytyä yhä use-
amman suomalaisen kotoa. Sovelluksen kehittyessä Karttapaikka sai uudenlai-
sen ulkoasun ja vuonna 2006 alkuperäisen karttapaikan käyttö lopetettiin. (Tar-
vainen 2011, 291–292.) 
 
Karttapaikan kehitys on jatkunut tähän päivään saakka ja peruskartta on sen kes-
keisin sisältö edelleen. Maastotietokannan muutoksia päivitetään sovellukseen 
useasti (Tarvainen 2011, 293). Nykyään palvelu sisältää ajantasaiset kartat, il-
makuvat ja kiinteistörajat koko maasta. Palvelussa karttatasoja voi katsella pääl-
lekkäin ja tasojen läpinäkyvyyttä voidaan säätää. Näin käyttäjä saa mieleisensä 
karttanäkymän. Palvelussa voi myös mitata matkaa ja pinta-alaa, tehdä omia 
merkintöjä ja etsiä lähimpiä osoitteita muun muassa. (MML 2019.) 
5.2 Maastotietokanta 
Nykypäivänä maastotietokanta on karttojen perusta. Tietokanta on koko maan 
kattava paikkatietoaineisto ja sitä ajantasaistetaan jatkuvasti. Kaikki Maanmit-
tauslaitoksen kartat sekä sähköiset palvelut tuotetaan maastotietokannasta. 
Kartta-aineistojen lisäksi maastotietokannasta löytyvät ilmakuvat, laserkeilausai-
neistot, korkeusmallit ja nimistö. Kaikki Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
palvelut ovat myös avoimia ja ne ovat ilmaisia kaikille. (MML 2019.) 
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Maastotietokannassa sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5000 – 1:10 
000 ja sinne tallennetut tiedot on jaettu kohderyhmiin. Kohderyhmät käsittävät 
loogisia kokonaisuuksia. Esimerkkejä kohderyhmistä ovat muun muassa tiestöt, 
vesikulkuväylästö, johtoverkosto, rakennukset ja korkeussuhteet. (Tuokko 2011.) 
 
Maanmittauslaitoksen alueelliset yksiköt vastaavat omien alueidensa maastotie-
tojen tuotannosta. Maastotietojen tuotanto on aloitettu vuonna 1992. Tietokannan 
ajantasaistusprosessiin kuuluu määräaikainen ja jatkuva ajantasaistus. Jatkuvan 
ajantasaistuksen piiriin kuuluvat muun muassa tiestön ja osoitetietojen ylläpito. 
Määräaikainen ajantasaistus tapahtuu ilmakuvien avulla alueellisina päivityksinä. 
(Tuokko 2011.) 
 
Maastotiedot tuotetaan JAKO-ohjelmalla Maanmittauslaitosten yksiköissä. 
JAKO-ohjelmalla pidetään yllä valtakunnan numeerista maastotietoa ja kaikki 
päivitykset ja muutokset tehdään tällä ohjelmalla. Maastotiedot ovat siis osa 
Maastotietojärjestelmää. (Tuokko 2011.) 
5.3 Yhteiskunnallinen vaikutus 
Tarkkoja tutkimuksia peruskartan yhteiskunnallisesta merkityksestä ei ole tehty. 
Myös taloudellisen kannattavuuden laskeminen on ollut vaikeaa. Kartan käyttäjiä 
ovat sekä yksityinen että julkinen sektori ja pohjalta peruskartan yhteiskunnallista 
merkityksellisyyttä voidaan arvioida likimäärin. Suuria julkisen sektorin käyttäjiä 
ovat Puolustusvoimat, kunnat ja esimerkiksi maa- ja metsätaloushallinto. Monille 
julkisen sektorin toimijoille peruskartta on toiminut laajana karttapohjana erilaisille 
hankkeille. (Raitanen 2011, 332.) 
 
Yksityisen sektorin puolelta suurimpia käyttäjäryhmiä peruskartalle ovat olleet 
muun muassa voimansiirtoverkkojen rakentajat sekä erilaisten vesirakennelmien 
ja –altaiden rakentajat. Suuren käyttäjäryhmän muodostavat myös metsästäjät, 
suunnistajat ja muut luonnossa liikkujat ja näille käyttäjille peruskartta on ollut 
suureksi hyödyksi. Paikallisen maailmankuvan avartaminen on helppoa perus-
kartan avulla ja tämä seikka lisää myös peruskartan vähän painotettua kulttuuri-
historiallista arvoa. (Raitanen 2011, 333.) 
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Peruskartta-aineistosta on valmistettu Suomen numeerinen maastotietokanta ja 
kaikki yhteiskunnallisesti merkittävät organisaatiot käyttävät maastotietokannan 
aineistoa omissa numeerisissa järjestelmissään. Tarkoituksena on saada valtion 
tuottama aineisto mahdollisimman laajaan käyttöön, jolla pyritään maksimoimaan 
käyttäjien ja koko yhteiskunnan saama hyöty. (Raitanen 2011, 332.) 
 
Karttojen yhteiskunnallisen aseman merkitys ja niiden pitäminen osana toimivaa 
yhteiskuntaa edellyttää karttojen ja maastotietojen hyvää ylläpitämistä. Valtakun-
nalliset kartat ja maastotiedot tulee jatkossakin edesauttaa kansalaisten käyttö-
tarpeita, yritysten kilpailukykyä ja hallinnon hankkeita. (Vajavaara 2004, 126.) 
 
Monissa sovelluksissa käytettävä peruskartan maastotietokanta on käyttöasteel-
taan huomattavan suuri ja monessa tapauksessa jonkin tietyn sovelluksen käyt-
täjä ei edes tiedosta käyttävänsä peruskarttapohjaa. Peruskartta on siis hyvin pit-
källe levinnyt keksintö ja se on nykyään tärkeä osa tietoyhteiskuntamme infra-
struktuuria. (Raitanen 2011, 334.)  
5.4 Tulevaisuus  
Maastotietokannan tulevaisuuden osalta ja lähiaikojen mielenkiintoisena asiana 
voidaan pitää laserkartoituksen valmistumista koko Suomen alueelta. Laserkei-
lausaineisto kuvaa maanpintaa ja maanpinnan kohteita kolmiulotteisella piste-
mäisellä aineistolla. Laseraineistoa kerätään erimerkiksi korkeusmallien valmis-
tamista ja metsävaratiedon hankintaa varten. Aineistoa käytetään myös kaavoi-
tuksessa ja luonnonympäristön muutosta seuraavissa toimissa ja se kuuluu 
Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin. (MML 2019.) 
 
Laserkeilausaineisto on jo mullistanut suunnistuskartoituksen ja keilauksen tuot-
tama tarkka korkeusaineisto on helpottanut tarkkojen suunnistuskarttojen valmis-
tuksessa. Laserkeilauspohjainen korkeuskäyrästö on huomattavasti peruskartta-
pohjaista stereokartoitusta laadukkaampaa. Suunnistuskarttojen valmistusta la-
seraineiston käyttö nopeuttaa huomattavasti, vaikka aineistoa tulee muokata en-
nen kuin se voidaan piirtää kartalle. (Uusimäki 2013.) 
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Peruskartan näkökulmasta laseraineisto on kuitenkin hyvin tarkkaa eikä se kartan 
ideologiaan välttämättä sovi. Laserkeilausta voidaan kuitenkin pitää nykypäivän 
ja tulevaisuuden eräänlaisena uutena merkittävänä kehittyneenä kartoitustapana 
peruskartan valmistusaikoihin nähden. 
 
Peruskartan käyttöaste ja -tapa tuskin tulee radikaalisti muuttumaan tulevaisuu-
dessa. Kartta tulee jatkossakin palvelemaan luonnossa liikkujia ja harrastajia ku-
ten nytkin. Karttapohjana peruskartta ja numeerinen maastotietokanta ovat jat-
kossakin yritysten ja valtion hankkeiden pohjatietona ja alustana erilaisissa pro-
jekteissa.  
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli perehtyä Suomen peruskartoitukseen. Työssä tutkin 
Suomen kartografian varhaishistoriaa, peruskartan idean syntymistä, kartoitusta-
poja ja vaiheita sekä peruskartan nykypäivää ja tulevaisuutta sekä sen vaikutuk-
sia yhteiskuntaan. Tavoitteena oli oppia tuntemaan tarkemmin ehkäpä Suomen 
maanmittaushistorian merkittävintä yksittäistä projektia ja saada tutkimuksen 
myötä hyvä ja tarkka käsitys siitä, miten peruskartoitus on toteutettu ja mihin se 
on vaikuttanut. Lisäksi opinnäytetyö toimii hyvänä tiivistettynä tietopakettina pe-
ruskartoituksesta ja kartografiasta kiinnostuneille.  
 
Maanmittausalalla kartografia on loppujen lopuksi kaiken toiminnan perusta. 
Maanmittausala kehittyi käytännössä kartoituksen myötä ja aluksi toiminta oli 
juuri karttojen tekemistä. Tässä mielessä uskon työssä esiin tulleiden asioiden 
olevan yleishyödyllisiä tällä alalla, jossa moni toiminta perustuu silti karttoihin.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni oivalsin monia jo aiemmin opittuja perusasioita esi-
merkiksi kartoitusmenetelmistä. Erityisen mielenkiintoista oli perehtyä siihen, mi-
ten tiettyjä menetelmiä on käytetty juuri peruskartoituksen tekemisessä. Omat 
kiinnostuksen kohteet ovat vahvasti kartta-alalla ja tämä aihepiiri on edesauttanut 
mielenkiinnon pysymistä aiheeseen. Työ varmasti hyödyttää myös muita ai-
heesta kiinnostuneita ymmärtämään kartoituksen perusasioita paremmin.  
 
Työn haasteita oli toisinaan tuoreemman lähdeaineiston saaminen aiheesta, 
mutta koska peruskartta on jo valmistunut vuosikymmeniä sitten ei kaikista tuo-
reinta lähdemateriaali tarvita. Tarvittavat tiedot kartoitusmenetelmistä ja työnvai-
heista löytyvät useista aiheitta käsittelevistä teoksista. Lähteinä käyttämäni kirjal-
lisuus oli myös varsin spesifistä aihetta ajatellen. 
 
Käytännön työn eli kirjoittamisen osalta haasteita tuotti toisinaan aiheessa pysy-
minen. Työn alkuvaiheilla esimerkiksi oli helppo lähteä kirjoittamaan todella yksi-
tyiskohtaisesti jostain tietystä kartoitusmenetelmästä ja unohtaa aiheen luonne 
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eli peruskartoitus. Tavoitteena oli kuitenkin tutkia enemmän, miten jotain mene-
telmää käytettiin peruskartoituksessa hyödyksi, eikä esimerkiksi se, miten ilma-
kuvauksissa käytetty laitteisto toimi kuvausten aikana.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin aihetta paljolti yleismaailmallisesta näkökulmasta ja 
työtä voisi jatkaa tutkimalla ja selvittämällä tarkemmin kartoitustoiminnan kehitty-
mistä ja tulevaisuuden näkymiä. Myös esimerkiksi peruskartoituksen yhteiskun-
nallisista vaikutuksista voisi varmasti tutkia ja tehdä kokonaisen opinnäytetyön, 
kuten monista muistakin kappaleissa käsitellyistä asioista.  
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